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久米島具志川村烏島方言の文例
野原三義
以下の調査は国吉文市氏（1921年生）と嘉手
苅ハツ氏（1915年生)より1979年12月２２日～２６
日に行ったものである。
あんなに高いの 買う人のいるか
？anjinalJibusaZnkujini？oXtiru
あんなに泣き虫の〈せに喧嘩ぞして宋ﾌﾟｾﾆ
tJ7annax
か
？oXtussaX〈喧嘩しているよ〉
？oZuntJiJeZtandoXwa
喧嘩しようとしていたよ
hajaXmunnutattjutassaX
大きい者が 立っていたよ
tatllundoXwaX
立っておるよ
hajaXmunnunatutassaX
大きい物が なっていたよ
７usagwaXgabnnoX？anJibIuwasai
ウサグヮーの着物はあんなにきれいよ
、ｕｎｏＸ
ウサのような名前を？utJinaXnaZ〈沖繩名〉
jaXnunaX〈家の名〉，warabinaX〈童名>等
という。
？attaZjitblaXja巾unumeXkaja：
彼父はこの前から病
bjoZkirenblundoZwa
気だそうだ
miblainu7ubIinaXtaXgajatintuttai
三人の 中の誰かが 取った事
kutunaXneZmaUn9eXnaZmu
にはまちがいない
juXtlinutoZkableX7aihad5iroZwaX
-杯は四つのあるはずだよ
toXkaui？assaいっぱいあるよ
？ammaZga7nd5uXbattJi？ijutandoZjaX
母さんが行って来いと言っていたよ
？jａＺｇａ？juZrukutuba
お前が言う言葉
？anJirujanJoXnnaそうですか（目上）
７anjirenna〃（同輩）
？ｗｅＺ？ijuJeXbakoXdeZjaZ
お前言うのはうそであるよ
bakoX7aimunnaうそじゃあないか
ｇａがついて？weXga〈お前が〉とはなら
ないという
？ｗａＺ？ijuJeZnuXttJija（後輩へ）
お前が言うのは何で(す､6?）
７ｗａｘにはｇａ〈主格〉はつかないという
naX7insoXujeXnuXjanjoXnna（目上）
貴方おっしゃるのは何でございますか
？weXmublikakuJi？aboZwaZjansaZ
それはむつかしくて私は分からないよ
？aOgaZwaXjansaX
私力§は分からないサー
taroXgasujeXbj7aXwassaDganeX
太郎がするのはいつも悪いやり方のよう
のｕＸｄ５ｉｊａａｓｓａＸ
だ
wassantIirU？UmUwanrUsBaX
悪いとしか思えない
？anJitakasaJihoXuijitsunuumbaz
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ｔ?iXga？uttujiXd5aXjassaX
一歳が弟兄だ（一歳違いの兄弟）
？anuhakunaX7itJusaX
あの箱に入っているよ
maXOkeX？itblunnaX
どこへ行くのか
maZOkeXjaどこへか
７ugannaXkanaX？ittluXihad5i（識勝牟に入っているはず
？uganaXkajassaX
こが（これの）中だ
QakuennujihoXtantli？ijundaZ
百円のもの買ったというよ
？ajibixga7iblarix遊びに行く
？ajibiXga？itlunnaZ〃行くか
mid5ikumiga？ittlunna
水汲みに行くか
ｈ帥e:Oke：，mmu(７蝋i鞍)，川unno畑へいも堀りに行くのか
〃〃7ibjarix〃
〃〃行こう力、〃
？ubaO〈(fl飯〉，miXkuwajaX〈朝目をさ
ました時に与える食べ物〉，CitumutimuD〈朝
食〉’７asabaO〈朝食〉，d5uXd5itJaX〈10時
茶。１０時頃食べる軽い物〉，CirumaX〈おや
つ〉，juXbaO〈夕食〉，junakamuD〈夜食〉
kuid5ata〈黒砂糖〉，naX<貴方〉，？oXuO
〈けんか〉，tluwasaO〈きれい〉，toXkabli
〈いっぱい〉，？itbIuD〈入っている〉，ｔＪ７ａＸ
〈いつも〉，Ｇｉｘｂｉｚ〈毎日〉
肥えているのが色は白いよ
〃jujusassaZ〃
白し､よ〃 〃
takeZtakasaJiga？iroXkuisanruXwa
丈は高いが 色は黒い
ｔａｋｉ〈丈〉okuisaD〈黒い〉otabaku
〈煙草〉
heXkuniZgisaXreZJiganakanakaniＸ
早く煮えそうだが なかなか煮
jansaX
えないさあ
？oｘ〈応答のはい（目上に対して）〉･同等
や目下には？Ｎｘという。
hanaXsatJuJigamuituwatti
花は咲くがみんな取られて
wantlanututti子供らが取って
７mbusaJigamutbliUlaO
重いが持って来た
kweXbusaJigakoXntaO
食いたいが食わなかった
？､ａｍａｒｕｋｗｅＸｔｉＵ?a、
今ぞ食って来た
？waXgakweZuD豚が食う
巾ud5eXni7agijabli
おじいさんにさしあげる
？agijasuO〈あげる〉。？agijablaO〈あ
げた〉。？ｗａｘ〈豚〉。？mmaga〈孫〉ｏ７ｍ－
ｍａ〈馬〉･のud5eZ〈おじいさん〉･中uppaX
〈おばあさん〉otuiJima〈鳥島〉
kamaruXnu？ujaカマルーの親
ｍｏＸＪｉＸｎｕｋ７Ｗａモーシーの子
UiruZnuSad5iチルーの手拭
７meXjitlukuiD箸作る
sakinumuD酒飲む
７aXhlijamiZmiXsutanruZwa
以上は国吉文市氏より行った。
以下は嘉手苅ハツ氏より調査したものである。
kweXtuJiga？iroXJijusanruXwaX
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遊んでいるが今けんかするよ
ｎｏＸｔｉｎｕ７ａｔｏＸｓｏＸｄ５ｉｎｕ？ａｎｒｕｗａＸ
縫っての後は掃除があるよ
ｓａｋｉｎｕｒｉｎｕ？ａｔｏｘ？ｏｘｉＯｋｅｘｎａｔｉ
酒飲んでの後は喧嘩にケーなって
ｔａｍｕＯｗａｔｉｎｕ７ａｔｏＸｎｕＸｓｕＯｇａｓｕ
薪割っての後は何するかなあ
nuZbjigeX7ijutaJiga
何とか言っていたが
？i伽untligeX？iLjamuntJigeXbIi7iju-
行くとか行かないとかと言っ
tajiga
ていた
？aguniDkeX7ituun町igeZkiramaDkeX
粟国へ行くとか慶良間へ
？i湖amunbjigeXbli？ijutaJiga
行ったとかと言っていた。
？ａｂｏＸｋａｄｉｋａｒｕｎｕｄ５ｉｎａｎｒｕｗａＸ
私は嘉手苅の二男だよ
？anuGi町oXkunijoJinurembaX
あの人は国吉のかな
kunijoJinu？ajamumbaX
国吉のじゃあないかなあ
kunijoJinurenruwaZ
国吉のです
？weＺ？amanuk7、ra7ajamunna
お前はむこうの子ですか
？ikublinuk7Waja何歳の子か
nid歌ｌＸｎｕｋ為aruwaZ20歳の子だよ
？anuGibjuxmaxnu9iblureOgusu
あの人はどこの人ですか
maXnuGibIurenjanJoDgasu
どこの人でございますか
jambainuGibIu山原の人
ｓｕｉｎｕＣｉｂＩｕ首里の人
私の顔見い見いしていたよ。
sahliDke7nd5umba
先に 行っておきなさい
、iblinaZ7ibleXtaO道で会った
GiXnuのaＺ木の葉
tatannu？aＸＪｉ畳のへり
nabinusuku鍋の底
haJiZnusaO柱の機
GiXnunaXka火の中
ｊａＸｎｕｗｕｌｉ家の後
tunainumd5eX隣のおじいさん
ｍｅＸｎｕｔｕｚｉｕｔｕむかいの夫婦
⑪isasanuCiblu近くの人
kublinutoXkablipの言杯
７uinu9itlu上の人
juXeXnukaXd5i祝のたんび
ｒｕＪｉ〈友〉ｏｒｕＪｉｎｂｊ７ａ〈友の達〉
７iuuku<従兄弟>o7itjikunWa<従
兄弟の達〉o7akabanaX〈ハイビスカス〉
tunahlinujima 渡名喜の島
７aguninuJima 粟国の島
JigutusuJinud5oX5i
仕事するのが上手
bjinuxnunexnu？utujuJuta
昨日の地震の恐ろしかった
？utujuJutagataX〃 〃
恐ろしかったなぁ〃 〃
ｋｕｍｉｚｉｍａｎｕ？ｍｍｕｎｕｌｎａＸｓｕｔａｉｇａｔａＸ
久米島の 芋のおいしかったことよ
７ａＸ？ujanumoXJiXgasaOjoX
私の親のモーシーがしたよ
ｓａＤ〈した〉
ruJinunioXga？ijutaJi
友のニオーが言いよった
？aJireXbIuJiga7nama7oZinruwaZ
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童の 物聞きたさして
？aｚｇａＪｉ私の物
？ａＺｈｏＯ 私の本
ｗａＸｊａＺ 私の家
？ａｘｊａｚとも言えるが，少し狭い意味にな
りく私一人の家〉の意になる
？ｗａＸｇａｊｉ君の物
ｎａｘｇａＪｉ 貴方の物
７waXgusaO君の杖
ｎａＺｇｕｓａＯ貴方の杖
？ａｎｕＧｉｂｊｕｎｕｇａＪｉ
あの人の 物
？ａｇａｔｌｉ、 彼の着物
７ａｚｂｌｉ、 私の着物
suinaZ？atanuuihanaJiXren域uJi
首里にあった話だそうですよ
nahaOkeX7itUIunruwaX
那覇へ行くよ
？Ｍｂａ＜行け〉。？uriX〈ウリー。うる
おい〉
巾uniOkeXnuiD船に乗る
hamaOkeX？ajibiga？itblunnaX
浜に 遊びに行くか
？nd5imunna〃〃
行ってみよう〃〃
７ａｍａｎａＸｔｕｋａＸｕＯ
むこうに猫いる
我々はマヤーとはいわずtukaXというのだ
の意でｗａＸｔｕｋａＺとおっしゃった
gamanaZsuruO洞穴に住んでいる
gamanaZsurunjoZ洞穴に住んでいる
よ
これらのｎａＸの替わりにＯｋｅＸはあまり言わ
ないとのこと
hateZnaXjajeZuiti
jamatunuCitJuやまとの人
nahanu9ibIu那覇の人
ｍｕｗａｎｕｍｕｗａｋａｄ５ｉ
村の村かず（村のあるだけ）
ｊｕｂＩｉｎｅＸＪｉ巾id5uisaO
雪のように冷たさ
nablinuCiUlimu？amijambaZkuwasa-
夏の人の浴びないと暮らされ
､、ａり
ぬ
jibIibinuCitJunujurariteZnaimunroZ
節日の人の道草食ってはいけない
jaXnutakasa？anruwaX
家の（家と同じくらいの）高さあるよ
watajaImneX腹病気
ｔｉｚｒａｉｔｉ手だれて
ｈａｂｕｕＯハブいる
ｔｕ５ｉｎｕｂＩ?u０妻の来る
mummjannuO物見える
ｍｕｎｕｎｉＸＯ 物煮える
mununixtaJi物煮えた
subanuGitlugakumaunruXwa
側の者が困るよ
rampa町ijaznuk7WanuJiniuXtantli-
散髪屋の 子が足折ったらし
ｇｅＸｒｕｗａＸ
いよ
？innuwaeti犬が笑った
７innuOwajeXunna
犬のも（がも＝でさえも）笑うか
jinagunhIoZnajugabnnaZjiOganunａ
女さえできるのに男のでき左い
jamunUli？annaZ
といってあるか
waibinumunb『i可ibusaJi
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畑に野菜植えてある
ｏｕｎａＸｊｉｍｂａここに坐われ
〃jinsoZmba
ここにお坐わりなさい
｡ｕｍａ〈ここ〉。？ａｍａ〈むこう〉ｏｈｏＸ
７ａｍａ〈ずっとむこう〉
miblinaXnintinruZwa道に寝ているよ
jamatuOke7ibluOやまとへ行く
mutuiJimaDke7nd5aO硫黄鳥島へ行った
久米島具志川村鳥島は奄美の徳之島の西方に
ある硫黄鳥島からの移住である。
cibligwatlisoXgwatJineZjaXOｋｅＸｋｅＸ
盆正月には家に帰え
ｔｕＸｗａＸ
って来い
目上に対してはkeZti？uwaruwaZ〈帰っ
ていらっしゃい〉という。「首里，おわる，て
たこか」というオモロの「おわる」の直系であ
ろう
７amaOkeXnagijuOむこうへ投げる
tuijimaOkeX？､d5anruwaX
鳥島へ行ったよ
JigutuOkeZ？n.５０仕事に行った
JigutuDkeX？､d5iwaXmunruwaX
仕事に行っていない
？weDkenaosuOお前に教える
CibIunikuitaJi人にあげたよ
ｍｉＸｎａＺ？ibija？nd5itunruzwaX
目にものもらいでているよ
ガキしたからく卑しいことをしたから〉７i
bijaが出たなどと言われた
hamaikuJi〈かしましい〉
heXkubIuJiOkeZkujunjoZ
早く来るのにやるよ
ｈｅＺｋｕ？ｗａｍｂａｎａＸｎｉｋｕｉｎｊｏＸ
早くいらっしゃったら貴方にやるよ
｡ｕＺｋｅ？ｗａｍｂａここにいらっしゃい
？amaOkeX？ｗａｍｂａあちらへいらっしゃい
巾eZku？ibliba早く行け
？amaDkeWitJibaむこうへ行け
bakoZ〈うそ〉
巾ｕｄ５ｅＸｎｉｎｏＸｎｎｕＤ
おじいさんに叱られる
？ａｂｏＺｍｅＸｎｄ５ｕｉ
私は前に行ってきます
ｗａＸｇａＪｉｒｕＸｗａ私達の者だ
？ｕＺｇａＪｉ〈君らの物〉ｏ７ｗａＸｇａｊｉ〈君
の物〉
巾ｕｎｕｋ為aZ7ujaOkeXnibli
この子は親に似ている
ｗａｚｊａＸｇａｌｄにoXOkexhlikasa、
私達家学校に 近い
miXtliOkeXwajuO三つに分ける
mixtlitiZbIi３分のl
juZblitiX町ｉ４分の１
ｈａｍｂｕＯ 〈半分〉
maXnaXnaZOkutureXJi
どこにも無いことでず
naZhanaZ？ataihanaJi
那覇にあった話
ｈｅＸｋｕｋａｊａＸ早くから
nikkakajaX遅くから
７anJiheZkukajaZあんなに早くから
kutteXmagamajijareX少しちょうだい
tukaZgama〈猫ガマ。－gamaは指小辞。沖
繩方言は普通－９ｗａｘである〉
ｍａＸｎｕｋ肘agamaXgeXどこの子か
kutteZmakajaZ小さい時から
７amaOkaZhIuJeXtajeeZ
むこうから来るのは誰だ
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？weXtaija君はだれか
CitimitikajaZjuXneXmarihataibn
朝から晩まで 働く
ｈａｔａｉｕｉＣｉｔｌｕ働く人
CitimitikajaX？abiteZtluJi
朝からわめいている
？atuOkaXuuOkinaZsabIinatumba
後から来るから先なっておけ
tujuinatikajaXnuZnajunna
年寄なってから何できるか
JijiOkaZkoXiZ肉から食べようねえ
｡unuJiJikoZiZこの肉食べようねえ
？iju〈魚〉
sabjuJiOkaXtumba
咲いているのから取れ
sakeX巾umiOkaXblukuiO
酒は米から作る
satoZjauZd5iDkaZblukuiO
砂糖は廿庶で作る
jamatuOkeZnuXkaZ7itUluna
大和へ何から行くか
ouniOkaXruXwaX船からだよ
jambaiJinnaUkaXtamummuttji巾uZtuJi
山原船で薪持って来てある
巾uppaZma跡iDkaX？atblutanruXwaX
おばあさん町から 歩いていたよ
｡ud5eXhamaOkaZ？atblutanruZwaX
おじいさん浜から歩いていたよ
tiraUkaZ？akkiZneZCiXruku？ijunruwaX
太陽から歩くと日射病入るよ
JiJeX7anranumeOkaXhoZrijoX
肉は油の所から買えよ
、ｅＺ〈前〉ｏｗｕＺＪｉ〈後〉ｏｊａｎＪｉＸ<家
の後〉ｏ７ｗａＸｎｕｊａＸ〈豚の家〉ｏ７ｕＪｉ
<臼〉
？iOkajaXtukaXkajauikaneXti
犬から猫から飼っている
ｍｕＪｉ７ａｇａｓｕｉｍｕ？ambaZreXd5iruXwa
もしあれがするならば大変だよ
jumbuikuijiniwaXtanruXwa
呼び声で分かったのだよ
mirikiDguXjini？anraXgijatluO
小麦粉でてんぶらやく
ｄａｉＪｉｎｉ？meXjibJukuwatUluJi
竹で 箸作られている
？weXjinimuXiJiri
お前で注意しなさい
Ⅵibuijarinintuiji
頭痛くて寝ているよ
jeinenbIanuuruteZ⑪uJi
青年達が踊っている
nixjextaxurutexbIuJi
青年達踊っている
巾unujaxja?ikkagetsuJinitJuku-naX
この家は－月で 作ったそう
tanbluJi
だよ
ｓａＯｋａｇｅｔｓｕｎａＺｎａｉｒｕｓｕｉ
三月でできぞする
､u、…mjuJL:る鴇39）
何も何もできるものではない
nuXJininnuXJininnajuje？ajaO
何でも何でもできるものではない
ｎｕＸｎｎａＺＯ何もない
？ａｍａｎａＸｎＵＸ？ａｉｒｕｓｕｍｂａ
むこうで何かありぞするか
？ｕｍｉｎａＸ〃〃〃
海で〃〃〃
ｊａＸｎａＸ〃〃〃
家で
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？ａｍａ巾ｕｍａｂｉｋａＺ？aJirijaZOkeXkuＸ
あちこちばかり遊んで家に帰って来
ｔｕＸＤ
ない
jaXnaXwunjoz家にいるよ
のumanaX？anjｏＺここにあるよ
hateXnaXjaJeX？uiti？anruXwaX
畑に野菜植えてある
jamammu〈山芋〉ｏｋｕｔｅＸｍａ〈少し〉
miblinaxninti道に寝た
nintuji道に寝ている〃
？weOkeXkuinjoXお前にやるよ
GiblunikuitaJi人にやった
GittJaZniJinasatti
お父さんに殴られた
GittJaXninoXttiお父さんに怒られた
neZgutJisutanruwaX小言していたよ
kund5oX？nd5ittanruZwaX怒っていたよ
｡umijutanruXwaX誉めていたよ
？innikuXwatti犬にかまれた
｡ｕｎｕｋ７雨raZ7ujaDkeXnibji
この子は親に似ている
wantjaOkeZnaXuDganeXjinaoJi
子供に分かるように教える
ｓａｎ？iuiDkeXwaimba
３１（３分の１）に分けよ
』uZbliOkeXwaimba4っつに分けよ
ruku5ini中uiti６時に起きた
kuteXmasuinijinasatti
小さい時に殴られた
nintuiheXkanaX7nd5iuwaO
寝ている間に行っていない
haitinusaOgwabnneXniXbiUIiruXwａ
明けての３月には 結婚するよ
ｊａｎｉ〈来年〉。｡ud5u〈去年〉ｏｗｕｔｕ－
ｊａＺｎａＸｎｕＺ？airusutamba
家で何かあったのかねえ
ｃｉｂｊｉ〈干瀬。ｋｉＪｉともいう〉ｏＧｉｂｊｉｎａｍｉ
<干瀬の所にたつ白波〉。？inoX〈ラグーン〉ｏ
ｏｕｋａ〈外海〉・中ｕｍｕｉ〈珊瑚礁の中のこも
り〉
巾urijinihabji筆で書く
CiZkujijasurunruwaX
寒くて休んでるよ
jasuraX〃
休んだ（聞かす言葉）〃
Ｃｉｓａｍａｇａｉｇａｓｕｉｏｕｉｂｌｉｍｂａ
寒さ曲がりをしているのかこれ着よ
ＣｉＸｓａｇａ７ａｉ巾ｕｉｂｌｉｍｂａ
寒さが有るのかこれ着よ
、ｚｎａＪｉｎｉ？ｏＺｔｉｂｊａＪｉ
皆で喧嘩して来た
ｎＸｎａＪｉｎｉ？ｏＸｔｉｔＪａＸ
皆で喧嘩して来た
gunibIiJininairusui
５日でなりぞする
nuXJininnuXJinintuZwamunruwaX
何でも何でも（では）通らないよ
ｋａｄｉｋａｒｕｎｕｍｅＸ０ｋａＸｔｕＸｔｉｍａＸｄ５ａＯｋｅＸ
嘉手苅の前から通って真謝へ
?､d5aJi
行った
？amaOkaXGitJubihOganeXsusaX
むこうから人来るようだ
、aZOkaXgatuXti7nd5inJimmuiwaＸ
どこからが通って行ってよいか分から
ｊａＯ
ん
GibIunujaXbikaXmigoXti？ajireXbIuJi
人の家ばかり回って遊んでいる
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Ｊｉ〈今年〉･mitJunati〈一昨年＞
ouX"ineXnuⅡitIi，i則uDgrxiBお祝いには何着て行くか
〃〃〃？itUIuxjex
行くかね〃 〃〃
？amininritijaZDkeXkeXti
雨に濡れて家に 帰った
GitbIuigajinaX7anJi？ijuJi
知っているくせにそういうよ
jiOgajinagu男女（並列）
ｔｕｉ？aCiru鶏あひる
maOkwaXnJibuinreXkuniDhoZti
南瓜も冬瓜も大根も買って来
bJaJi
た
７aｍａｎａＸｎｉＤ巾ｕｎａＸｎｉｍｍａｎｒｉ
あつちにもこっちにも沢山あるよ
nagitlimaOkeZmuO7itJi
縦横（でたらめ）に物言う
tarozjakand5iroXgarurikijaX
太郎より次郎がぞ出来ぶつ
JiJijakaO7ijoXtakasaD
肉より魚は高い
｡uijakaO？airu巾uisanruwaＸ
これよりあれぞ古いよ
｡ujujakannahIirumaji
冬より夏ぞよい
hoXiJijakaOblukuiJeZmaJi
買うのより作るのはよい
７weZjakaD巾ukaneXwaXmunruwaＸ
お前より外にはいない
？aijakaU巾ussaJeZuwaDha5iruwaX
あれより大きいのはいないだろう
？anjakaO巾ukaneXnauJeZuwamunru-
私より外には出来るのはいない
ｗａｘ
よ
ｔａｒｏＸｔｕｎｉＸｂｉｂｌｉｓａＯ
太郎と結婚した
ｄ５ｉｒｏＺｔｕ？ｏＸｔａＯ 次郎と喧嘩した
rujitu？､d5aO友達と行った
？weXtoZnajaOお前とは出来ない
OkaJitoXjuZnukawati
昔とは世の変って
tusuitujunumuD年寄と同じ
hainaOGitlunuwaibitu7oxtiblanblu!ｉ
大きい人の童と喧嘩してきたそうだ
kutJibikuXwaZtu7asasaZかまきりと蝉
ｎａｂｉｔｕｈａｍａ鍋と釜。ｈａｍａ〈鎌〉
中ｕｎｉｔｕｋａＸｔｕｎａｔｉ骨と皮なっている
JiJitu？ijutunuXmajija
肉と魚とどっちがよいか
GitimitikweXjuJitujuXneXkweXju一
朝食うのと晩食うのと
jitunuZmaJijaX
どちらがよいか
heXbeXtu〈早早と〉okuZguZtu〈濃
濃と〉
hajaZmuntJukuruwaX
大きいの作りなさい
kuteXmatlukuruwaX
小さいの作りなさい
』await?ａＺｍａｎｉｒｕｗａ
やわらか〈煮なさい
、ｏＸｋｉｔｉＯ？ｗａＸｓｕＸｓａＯ
儲けてもおわしきれない
UinjuguJibikaXJi？waXsuZsaD
着物汚しばかりしておわしきれない
maZhliDgad5imaimmiXtuO
松もガジマルも生えている
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７itUuJirembaX？ibIanJirembaX
行くのか行かんのか
７at跡ujirembaX？akkanJirembaX
歩くのか歩かないのか
？ariO巾uriO？itIunakuji
あれもこれも忙しい
tabiOkega7nd5aimiannanJi
旅へ力：行ったら見えなくなっている
ＪｉｘｂｉＵＩｉｘｇａｊａｔａｉ
すべきであったのだろうか
ｋｗｅＸｂｕｓａｇａｓｕｔａｉ
食べたそうがしていたら
？ｏＸｂｕｓａｇａ？ａｔａｉ
けんかしたそうＩこがしていたら
ciXkuJiuikantiXＪｉ
寒くて起きかねている
(h)ａｔｊｉｇａｕｉ書いているのだろうか
d5iZga（ｈ）atbleX跡ｕｉ
字を書いているのなあ
？atblaZ7attJaXJeXuuJi
歩き歩きしているよ
maxja〈どこか〉objaxja・〈どうか〉ｏ
ｎｕＺｗａ〈何か〉ｏｔａｉｊａ〈誰か〉｡？ikublija
<いくつか〉otlassaja〈いくらか〉。？ｉｂｌｒ
ｊａくいつか〉ｏｍａＺｎｕｗａ〈どこのか〉
blassabikaXjaいくらぐらいか
bIaZJisuOgasuどうしようかね
ｓｕＯｇｅＸｊａＹ〃"
bjaXJiJimbaganajui
どうしてしたらできるかなあ
域ａＺＪｉＪｉｍｂａｎａｕｍｂａＸ
どうしてしたらできるかなあ
ｎｕＸｗａｋ７ＷａｎａｋａｓｕｊｅＸ
どうして子供泣かすか
maOkeZ7itbjunnaＸどこへ行くか
ｍａＤｋｅＸｊａＸ どこへ力n
d5iXga（ｈ）ａｔｔｍｕｉ
字を書いているのだろうか
taigagabluwasai誰がが美しい
（誰がこそ美しいのだろうか）
kaDgeztigawui考えてがいるのか
〃 ？wajui
考えてがいらっしゃるのかな
？ｗａｉｇａｒｕｓａｉ
お前がぞしてある
７weXsajijaX お前がしたなあ
、aXgaruJinsoXmai
貴方がぞやってある
kusanurumiZtui草のぞ生えている
kusanumiXti草の（が）生えている
kusamiXti草生えている
uikeZJirujaiGitiZjeZ？ajaO
使うのぞである捨てるのはでない
d5aXweZtiXweX〈困ったこと〉
？ａｉ９ａｒｕｓｕｉあれがぞしてある
？aｎｓｕｉｋｕｔｕあんなこと
ｈａｎｓｕｉｋｕｔｕこんなこと
d5iXru（ｈ）atlui字ぞ書く
？ａｉｇａｒｕｔＪｕｗａｓａｉあれがぞ美し
し、
GiXkuJirumagatui寒くてぞ曲がってい
る
suiOkeXru？ittmunruwaX
首里へぞ行くのだよ
suiOkeX？itulunruwaZ首里へ行くのだ
よ
Ｉ「?ｍｍｕｒｕｋｗｅＸｔｅＸｕｕｉいもぞ食べてい
る
UIazrunureXblui茶ぞ飲んでいる
７ｎａｍａｒｕｎｕｒｉＬｌａｉ，ｊｉｍｕｎｊｏＸ
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今ぞ飲んできた，いいさ
７aJibirusunruwaX遊んでぞいるんだ
ｔｌｉｂｕｉ〈頭〉ｏｊｉｍｕｉ〈巣守〉。？usuZti
〈卵をかかえる〉ｏｎｕＸｒｕ〈祝女〉ouiZruZ
〈黄色〉ｏｋｕｒｕＸ〈黒〉ｏｔｕＺｒｕ〈灯火〉。
｡ujaくほや〉ｏｔｕｋｕｍａ〈所〉ｏｊｉ切ui
tukuma〈坐っている所〉ｏｋｏｍａ〈独楽〉ｏ
ｒｕＸ〈胴〉okaidanujoXisaigataX〈体
が弱い〉ｏｔＪｉｒａ〈面〉。？ura〈裏〉ｏｗａｉ
〈藁〉ｏｓｕＺｒａ〈砂糖きびの先端部のことを
wuX5inusuXraという〉ogu5ija〈鯨〉ｏ
ｗａｉｂｉ〈童〉
JigutoXheZkunatanjoX
仕事は早くできたよ
GijoXoumitJuJigajuijaQiXkuJi
昼は暑いが 夜は寒い
naXbeXjaXjamaXsajigagoXjaXjand5a
糸瓜はおいしいが 苦瓜は苦
ｋｕＪｉ
い
joXsan？ａｉｂｌｉｂｕｉｎｊａｍｍｕｉｎｕＸｎ、ａ
ひもじいし頭も痛いし何もでき
ｊａＯ
ぬ
kaZgintaki｡urun？utJatibluwakuJi
影も丈程もつり合って美しい
heXku巾uiri，？weZja？asaniJi
早く起きろお前は朝寝して
janawaibeX，ｎａｋａｎａｋａ中uZmunruXwaX
悪童は，なかなか来ないよ
hoZijijakanblukuijeZmaJiruwaＸ
買うのより作るのはましぞ
？injakantukaZmaJi犬より猫はま
し
kweXjuJirumaJi食うのぞまし
kweXiJeXmaJi食うのはまし
nubuiJeXmaji寝るのはまし
よ
jeXtJunruwaX遊んでぞいる〃
んだよ
〃
？amanaX？aJireXtJuji
むこうに遊いでいる
？ａＸｇａＪｉｒｕｊａｍｂａＸ
私の物ぞであるか
taroXrujatambaX太郎ぞであったかな
ｔａｒｏＺｒｅｚｔａｍｂａＸ〃
Gid5ikuJi具合が悪いｏ
９ｉｄ５ａｉｒａＸｓａｎｕ〃
？ｗａＸｇａＸｎａｊａｍｕｎｊｏＸ
お前が|±できないよ
？ｗｅＸｇａＸ〈君は〉とも言えるが，最近の
言葉かという
？uXgaZnajamunjoX
君らがI±できないよ
？aigaZnajunjoXあれがIまできるよ
？attaXgaZnajunjoXあれ達がＩまできる
よ
〃〃ｎａｉｒｕｓｕｉ
あれ達がIまできぞする
？ami①uiO雨降る
？ami巾uwamunjoX雨降らないよ（？ａ
ｍｉｎｏＺ〈雨のは〉とは言えないという）
７innoXkuwamunjoZ犬のはかまない
７innoXkuZijigatukaZnoXkuXwamunjoX
犬のはかむが猫のはかまないよ
？innoXkweXjujigatukaZnoZkoXmunjoX
犬のはかむが猫のは食べないよ
wuXd5eZ7amasaO砂糖きびは甘い
huroXhajaZmuD丈は大きい
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CiXd5aXjahad5aJijiJirumajireX
山羊は臭さして肉ぞましだよ
⑪ａＸ？it?ｏＸｂａｉ？attjiXneXraibl7izjeX
さっさと歩くと疲れるから
jontanaX？atthluJeXmaJi
ゆっくり歩くのはまし
？iJud5itinjaXja？､d5uXba
急いでいても家は行ってこい
naxhazmaxja那覇はどこか
？ａ，？ｗｅＸｔａｒｏＺｊａ？ajamunna
あ，お前太郎はあらぬか
waXjamuD〈分からない〉owaXjamuDjoZ
〈分からないよ〉oj9jamuD〈しない〉
sunoXjijamunna損はでないか
nuXja？ｗａＺｇａｊａ何はお前のか
maxjakiramajａどこは慶良間島か
ｈａｂｉ〈紙〉－habeX〈紙は〉
？ｕＺｂｉ〈帯〉－?uXbeX〈帯は〉
？､ａｍａ〈今〉－?namax〈今は〉
JitJa〈舌〉－Jiblax〈舌は〉
ｏ
ｔＪｉｍｕ〈肝〉－blimoX〈肝は〉
jiXgu〈′]､刀〉－JiZgoX〈小刀は〉
ｂＩｉｍｏＸｎａＸｍｕｎｎａ肝はないか
JiZgoXmaZnaz7anna小刀はどこに有る
か
haOgimba〈おんぶしなさい〉
haOgjaXreX〈おんぶしよう〉
toXtoX？aXujiOkeX？utlikimba
さあ私の背中におんぶさせなさい
｡uju〈冬〉･中ujuneXCiZkuJi冬には
寒い
９ad5annisasatti蚊にさされた
９ad5anoXuwamuO蚊はいない
ｂｌｉＯ〈着物〉ｏＵｉｎｏＸｎａＸｍｕＯ着物はな
い
ｋｕｉ〈声〉oJeXgwax〈えび〉
ＪｅＸｇｗａＺｊａ？uwamunnaえびはいない
か
jexgama〈えびの'1､さいもの〉
ＪｅＸｎｕｋ７ＷａｇａｍａＸ〈'1､えび〉
ｋｕｍｕ〈雲〉－kumoX〈雲は〉
ｋｏＸｔｕ〈ｈａｎｄ〉－ｋｏＸｔｏＸ〈handは〉
ｍｕＯ〈門〉ｏｊａＸｎｕｄｚｏＸ〈門〉
d3u:〈尾>od5uij葛aWIa:､．：尾はどこか
ｔ７ａｉ〈＝人〉
ｔ?aｉｗａｍｕｍｂａＸ＝人はいないかね
ｔＪ?uｉ〈－人〉ｏｔ７ｉＸ〈－つ〉。ｔ?ａＸｕｉ
〈＝つ〉omixbli〈三つ〉
sanJiO〈三味線〉osanJinoZ〈三味線は>o
sanJinja〈三味線は〉とも
ｄ５ｉＯ〈銭〉－d5inoZ〈銭は〉
？weXganwaXwunnaお前力Kも分かる
か
？weXninwaXjaXt7ammuntjin？an､ａ
お前にも分かることがあるか
ｔａｉｇａｎｗａＺｊａＯ誰力§も分からない
taijatinwaXja、誰であっても分から
ない
ｋｕｓａｎｕＵｋｏＺｎｕｎｎｏＸ
草のも食べられる》勘､｡:）
kusaxkoXnnamunjox
草は食べられるか
haXnunjammunnaoX歯のも痛いかｈａ:脚jammun(総)歯がも痛いか
Citblazja巾uZnJigutuOkex？nd5aJi
父さんは今日も仕事に行った
tujituttitlibuiDhagiti
歳取って頭もはげている
ｇｏｘｊａｘｎｎａｘｂｅｘｊａｘｎｎａｔｉ
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？i財ｉＯ〈一斤〉。？itblinunnaXO一斤
もない
？abu〈私〉。？abuniO〈私にも〉。？a-
boX〈私は〉。Ｍ〈はい（敬）〉ｏｏＸｉ
<返事のはい〉ｏｏＸ〈年寄への返事〉。？a
makuma〈あちこち〉
？aboZ？ibIamba私は行く
？abuniO7ibjimjoZ私も行くよ
jinagunnajugabliXnaXjiOganunaja
女もできるのに 男のできない
muntli？anna
とあるか
？weZgantJoZnajugablina？aOganaja－
お前がさえできるのに私が できな
muntJi７anna
いといってあるか
jinagunbloXnajugaLliinaXjiOganuna-
女さえできるのに男のでき
jamunbji？an､ａ
ないといってあるか
atuuJinnajamunnaZ
書くのもできないか
？atbIuJinnajamunnaX
歩くのもできないか
？atUuJintloXnajamunnaZ
歩くのさえできないか
７weXga7itbluXsunnamaXntloZjambaja
お前が行ききれるかどこさえだから
tukanuoZuwamba7naminunuwaruD
１０日さえいないのかもつといなさい
ｉ瑚ｉＯ〈－斤〉。？itbhnUoZnaZO〈一斤
さえない〉
ｄ５ｉＯ〈銭〉
d5inb『oXnaXranrennoZ金さえないのか
７ｗｅＺｄ５ｉｎｎａＸｒａｎｒｅｎｎａＸ
苦瓜も糸瓜もなっている
？､d5in？itJantinJimmunjoX
行っても行かなくてもいいよ
tlibuinjariwatanjaritJaZnnajaO
頭も痛いし腹も痛いしどうもできない
ｋｗｅＸｔｉＯｋｗｅＸｔｉｎｎａＸ？ajan
食っても食ってももういいといってはない
？､amiOkweZjunna
もつと食べるか
nuXniO巾uininnabli
何にもかににも泣く
d5oZO巾ukan？､d5ijaO門も外も出
ない
d5oXnu〃〃門の〃出
ない
ｊａＺｎｎａｇｅＸｓｕｉ７ａｍｉｊａｔａＤ
家も流す雨だった
のumibjinsuihad5innaXnturiti
ほめきもするし風もない凪だ
？akikkwaXsattutuJuiOkeXmaiti
走り勝負したら年寄に負けた
７ｉｋｕｓａｎｕｋｕｔｏＺｔａｉｎｗａＺｔｕｎｒａＺ
戦の事は誰も分かっているよ
hajasujirembauassan？anjoX
貸すのあれば（曙:浮劉あるよ
hamatitumeXtajigamaXnanuwamun‐
一生懸命探したがどこにもいないよ
ｊｏＸ
ｊａＸｎａＸｔｅＺｎｕｗａｍｕＯ
家に誰もいない
ｔｅｘは普通はtai。
？ｕｇａｗａｔａＤｋｅＸ？ｉＸｇａｔａ
あれの腹に入る事よ
７anjin？ijanujijaそんなにも言うよ
ｄ５ｉＤ〈銭〉od5inunnaXO銭もない
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茶一つと言うか飯食って行け
tuwatliOkuwamunnaX
とらしてもくれないか
tuwasui？ataijanajuisamunna
取らすくらいはできるよ
CiOkeXnubuijintJoXnajamunna
木に 登るのさえできないか
上のnhloXの代わりにJeXkaを用いること
はできないとのこと
？uid5iJeXkanajumu？ａｍｂａ
泳ぎさえできれば
？uid5intJoXnajutambajaX，？uid5utaimu-
泳ぎさえできたらなあ，泳ぎよったの
ｎｏＸ
に
？aikeXgutumajunna
あれくらいに負けるか
７aiOkeZgutumajunna
あれにくらい 負けるか
？itJimuJireXjigasoZ？itUoXO
生き物むのだが性が入っている
ｎａｋｕｎａｋｕｒｕｓｕｉ泣く泣くぞする
niheXjabitanroXありがとうございました
ｋｏＸ？usagitaDkinaXtiX？aXJiba
線香お供えしたから手合わせよ
、ukubaXti〈温くなって〉ｏ７ａｉ〈あれ〉
ｊｕｔａｉｂｉｋａＸｊａｔａｉｈａｄ５ｉ
４人ばかりであったＩまず
？asabikaX7nd5iti腫物ばかり出ている
GibliXtbIaXbikaXnuri
しょっちゅう茶ばかり飲んでいる
７ajibibikaXji巾urimunnaunruwaX
遊びばかりして狂者なるよ
ruZnunumujibikaX？itti7aZgajeZ7n-
自分の飲むのぱかり入れて私の物は入
お前金ないのかあ
maXnagahad5imjattuimjanninsa、
どこに直されているのか見えもしない
？ai7uDkaJiZneZtaraZjuisamunruwa：
あれ動かしたらただは許さんぞ
？ｗａＸｇａ？ibliJeZkaJimbanaunruwaZ
お前が行きさえしたらできるよ
kaOgegjeXkaJimba考えさえしたら
？itliJeZkaJimba行きさえしたら
川､……{|難｝ ?ｅｚｄ５ｉ
入るの見たら合図しな
』iruwa
さい
ｍｊｕＸｍｕ７ａｍｂａ〈見たら〉ｏｍｉＸｎｅＸ〈見
たら〉
tatui7oXtijatin7anjimareZmikkwa‐
たとえ喧嘩していてもそんなにまではに
ｓａＪｉｎｎａ
くさするな
tatuinintutinwaXtuttaiJjamunna
たとえ寝ていて(工分かっていたでしょう
？aＸ〈私〉ｏ７ａＯｇａ〈私が〉。？aboX
〈私は〉
goZjaRnatunna，goXjaXrukuroX？ａ
苦瓜なっているか，苦瓜どころはでな
jamunruXwaX，naimunnuka6ika5inatun-
いよ，生り物の数数なっている
ｒｕ雨raZ
よ
&ｌａＸｔ?iXnumauikunsoXwamumbaX
お茶一つ飲ましてください
ＵａＸｔ?ｉＸｂＩｉ？ｊｕｎｎａＸｈａｍｍｅＸｋｗｅＺｔｉ
？iuiba
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昨日午後から待っていたよ
mitJi？attJuiCitJuDkeXninramboZJi
道歩く人にも乱暴して
？ｕｔｔｕｎｉｎｎａｋｅＸｓａｎｎｕｎｎａＺ
弟にも泣かされる
？ikusajuXjanuXmariDkweXtaD
戦世は何までも食べた
ｍａｒｉの代りにntanaxは言えないと言う
｡uOkaX？amantaXnaX？iblu、
ここからむこうまで行く
ｍａｒｉよりntaxnaxの方がよいという。
ｍａｒｉのｉはifに近く聞こえる
GitimitikajajuintanaXhatai耽
朝から晩まで働く
nuDkajaXnmmarimuttJi7itJattuJｉ
何から何まで待って行ってあるさ
nuOkajaZの代りにnuZkaXでもよい
ablibaablimarirujai
書けば書いたまでぞである
ｍａｒｉの代りにntaxnaxは使わない
？iUiba？itlimarirujai
行けば行ったまでぞである
ｍａｒｉの代りにntaxnaxは使わない
d5iXatuuntanaXhaijiba
字書くまで借してくれ
７ikublinaX？atajuいくつづつ当たる
か
miXblinaZ？atajunjoX3っずつ当たる
よ
kweZbusaimuO？ambablassaDkweXmba
食いたければいくらでも食え
？agiZbusaimuO7ambauassaO7agiＺｎ
召し上がりたければいくらでも召し上
ｓｏｚｍｂａ
がれ
ｒａｒａＤ
れない
、aⅥiOkeXnatattugoXjaXnaXbeXjaXl
夏になったら苦瓜糸瓜ばかり
ｋｅＸｋｗｅＸｔｉ
食べている
sakinusuZki酒の肴
？ｍｍｕｔａｔｉｎ？､d5ijunUi？umut?aＸ
いも沢山出ると思った
janaXbikaXnuXti悪いのばかり残っている
｡umabikaZ？ajanwuXnblutanna：
ここばかりでない君らにも来ていたか
nittaXO〈貴方がたにも〉。？antJiZ＜
一人〉。？ｗｅｎＵｉ〈お前一人〉
？ainantJiXnuXtlijaXbanJimitina
あれ－人残して留守番させてか
sambamibikaXhaZui7waXreXtan
三百斤ばかりかかる豚だったそう
bluwaZ
だ
tujiOgud5uXbikaXreZtaihad5i
歳も５０ばかりだった｝まず
sugutumejannuOすぐ探せる
ｔｕｍｅｍｂａｔｕｍｅＸｔａｉｍａｒｉｒｅＸ
探せば探した主でだ
上のｍａｒｉの代りにntaxnaxは使えない
Qizd5iZjagud5imarihataib『ｉ平常は５時菫号…x)鷺i<
？atlaXmareXmattJikumba
明日筆召淫､a:篝ってくれ
〃matbjikunsoXmba
〃待ってください
？iblimarimatQliO中uXOいつ鐸anax誇っても来ない
ｂlinuXgogokaramatblutanruXwaX
naXbeXjaXbi
糸瓜ばかり
く私
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私がなど全然知らないよ
nuXkonnujeXnaXmunna
何食うのはないか
nad5aのｕｄ５ａｍａｎｒｕｎｒｏＺ
あれやこれや沢山あるよ
kweXatamitimaXOkeXja
鍬かついでどこへ力、
taroXnreXsuguineXtaraZjuisamunru-
太郎など殴ると只は許さない
ｗａｘ
ぞ
ｓａｋｉｎｕｍｉＸｎｅＸｊａｍａｔｊｉｒｉｔｉ
酒飲むと困ったことになる
ｄ５ｉＯ〈金〉od5inunreZ〈金など〉
７ｍｍａ〈馬〉。？uji〈牛〉。？ｗａｘ〈豚〉
CiXd5a〈山羊〉（ｂｅＸｂｅＺと鳴く）。ｔｕｉ
〈鳥〉ojaXruX〈守宮〉oCitimitimuD〈朝
食〉。？asabaO〈昼食〉ojuXbaO〈夕飯〉ｏ
ＣｉｒｕｍａＸ〈おやつ〉
以上，嘉手苅ハツさんより
takennaOkweZti？､ａｍｉｎｕＯｋｗｅＸｊｕｎ
＝回ずつ食ってもつと食うの
ｎａＸ
力図
miXUibikeXja？atajuihad5i
三つばかりは当たる｜まず
teXrakanamuUiXneXraitJijunruwaＺ
沢山ずつ持つと疲れるよ
kutemanaZmuttJi？itliwa
少しずつ持って行け
kutemanaXkageXtituwaJi
少しずつ考えてとらせ
QitbliXnaXhataitluZsamuDjo
しょっちゅうは働ききれないよ
taroXneXjeXtaiOhataitluXsaO
太郎ようには誰も働けない
taroXneXJeXhaneXJeXteXn？ｕｗａｍｕ－
太郎ように 働けるのは誰もい
、ｊｏＺ
ないよ
blassa巾urimunjatin7ujanutJijaX
いくら狂者でも親の顔は分かりぞ
ｗａＸｒｕｓｕｉ
する
ｔＩｉｊａ〈面〉･前にはtJiraと言っていたが，
今度はblijaという
tJassawuitinjaXjawaZrusui
いくら酔っても家は分かりぞする
？atublassabikaxnuxtuxwex
あとどのくらい 残っているか
も『aXnreXnumibaZ茶など飲め
‘laZnnumibaZ茶も飲め
tabakunreX巾ukiba煙草など吹け
煙草もｔａｂａｋｕＯ〃〃
７aganreXd5oXiJijamunjoX
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